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舞蹈、一种仪式 , , 我们都是以这种方式孤立地
把遗产当作一个对象来认识、来保护、来开发。而
事实上记忆理论给我们一个很重要的启示在于:
























































































































地方性知识、亲属组织 , , 可是我们现在所谓的
/非物质遗产0其实都是物质遗产。什么酒啊、茶

















报国家级非物质文化遗产 ) ) ) /畲族小说歌0的过
程为例,来探讨遗产主体的多元性及其对遗产保
护的意义。白露坑村位于霞浦县溪南镇东北部的









已整理出 30 万字的 /畲族小说歌0。2、地方精
















































































































































个等级,有状元饼 1个、探花饼 2个、榜眼饼 4 个、
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